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DESCRIPCIÓN: 
 
El documento presente tiene como fin, explicar como un territorio como lo es el 
centro de Bogotá, ha perdido esa idea de centro como nodo de inicio esencial para 
la ciudad y  ha evolucionado, mostrando características muy distintas desde la 
concepción del barrio el cartucho hasta lo que es hoy en día el parque tercer 
milenio y que por ende se ha convertido en una zona de problemas sociales, 
ambientales y tecnológicos que conllevo a establecer una zona que no es utilizada 
y por lo tanto genera un espacio vacío para la ciudad sin uso. Se explica de 
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manera puntual, la descripción de la implementación de un  proyecto dentro de la 
pieza centro y de cómo este lograría establecer unos criterios de diseño tanto 
urbano, constructivo y arquitectónico que dé solución a uno de los problemas que 
difieren hoy en día al centro de la ciudad; hablamos de un problema de tipo social 
y urbano dentro del parque TM, que desvincula la zona centro para convertirse en 
un gran vacío urbano que paso por muchos problemas e inconvenientes y que tras 
el paso del tiempo continua. El proyecto se caracteriza para constituir un vínculo 
más social y urbano al interior del parque Tercer Milenio (TM) y su relación al 
centro de la ciudad, específicamente, al centro de Bogotá. 
 
METODOLOGÍA: 
 
 Generar actividades en el borde de la  Av. caracas para asegurar nuevas 
dinámicas sociales sobre la periferia del parque. 
 Establecer una zona de dentro del PTM que incite a establecer relaciones 
urbanas paisajísticas. 
 Incluir la ciclo ruta como eje que cruce el parque y el proyecto. 
 El peatón como objetivo principal que incluirá las actividades desarrolladas en 
el diseño del proyecto. 
 Mediante la propuesta de un centro deportivo, el parque contara con una 
reintegración social y urbana. 
 Dotar el parque de actividades  complementarias para generar un equilibrio en 
su programa. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
ESPACIO PÚBLICO; PARQUES RECREATIVOS; URBANISMO-BOGOTÁ; 
PARQUE TERCER MILENIO 
 
CONCLUSIONES:  
 
El problema principal que se da en el PTM se debe a la falta de apropiación del 
lugar por parte de la población residente como flotante. Tal motivo, debido a su 
alto índice de inseguridad como los problemas de infraestructura que se 
desarrollan hacia el interior. Por ende, menciono que el PTM se concibió como un 
espacio abierto a la ciudad pero no pensado para la ciudad. 
 
Una posible solución para mitigar el impacto negativo que ha tenido el parque TM, 
es desarrollar una arquitectura deportiva que se acople al lugar y genere 
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seguridad para la población residente como flotante. Esto conllevara a que el 
parque recobre sus actividades principales y se convierta en un sitio visitado que 
genere un emblema para la ciudad y en espacial para el centro de Bogotá.   
 
El proyecto quiere establecer un mejoramiento del paisaje así como una 
consolidación de las actividades que desarrolla el parque TM, en donde se 
presenta un diseño urbano que se acopla y complementa el existente y en donde 
lo constructivo genera una nueva infraestructura de seguridad para el mismo. 
 
Al generar una nueva dinámica social al interior del parque, se verá un notorio 
cambio de actividades hacia el borde y en donde el proyecto se convertirá en un 
centro primordial para el pleno uso y disfrute de las actividades deportivas del 
PTM. 
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